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Resumo: N a ilba da Madeira, em Setembro de 1997, procedeu-se a recolha de ovos de 
diferentes especies de Lepid6pteros, vi sando 0 levantamento de parasit6ides 06fagos. Foram 
identificadas duas especies pertencentes ao genero Trichogramma, T. cordllbensis e T. 
evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae), parasitando ovos de Chrysodei.;'(es chalcites 
(Esper.), Alltographa gamma (L.), Agrotis spp., Pieris rapae L. e P. brassicae wollastoni 
Butler. A identifica<;ao foi efectuada com base na an3lise de tres sistemas enzimaticos (Estera<;es, 
Tetrazolio-Oxidase e Malato-Desidrogena<;e), obtidos pela recnica de electroforese em gel de 
poliacrilamida, e pela an3lise biomet:rica de diierentes parfunetros da asa, antena e gen.italia dos 
machos. A popula<;ao madeirense de T cordllbensis e identic a ados A<;ores, quer enzimitica 
e morfologicamente, quer quanto ao modo de reprodu<;ao (partenogenese telitoque). 
Palavras Lnaves: Triclwgramma, hospedeiros, sistenuitica, electroforese, Itha da Madeira. 
Abstract: Egg Parasitoids ofTriclwgranuna Genus (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 
of Madeira Island. Aiming to study the oophagous parasitoids of Madeira Island, a survey for 
Lepidoptera eggs was done in September 1997 at several biotopes in this island. Two species of 
the genus Trichogramma were identified T. cordllbensis and T. evanescens (Hymenoptera: 
Trichogrannnatidae), parm;itizing eggs of Crysodeixes chalcites (Esper.), Alltographa gamma 
(L.), Agrotis spp., Pieris rapae L. and P. brassicae wollastoni Butler. Species identification was 
perfonned based on the analysis of three enzyme systems (Esterases, Tetrazolium oXidase and 
Malate dehydrogenase) studied by polyacrylamide gel electrophoresis and by the biometric study 
of characters from forewing, antenna and male genitalia. The Madeira Island population of T 
cordllbensis is identic to the Azorean population. both at the enzymatic and morphological levels, 
and have the same mode of reproduction (thelytokous parthenogenesis). 
Key words: Trichogramma, hosts, systematic, electrophoresis, Madeira Island. 
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fflTRODUC;AO 
Durante a Expedic;ao Cientifica MADEIRA 97, realizada peIo Departamento de Biologia 
da Universidade dos Ac;ores a Ilha da Madeira no mes de Setembro de 1997, procedeu-se 
if recolha de ovos de Lepidopteros, com vista if obtenc;ao e identificac;ao de parasitoides 
potencialmente capazes de serem utilizados no controlo de pragas agncolas naguele 
Arguipelago. 
Os parasitoides 06fagos, especialmente as especies pertencentes ao genero Triclwgmmma 
Westwood sao Himenopteros de reduzidas dimens6es que parasitam princi palmente ovos de 
Lepidopteros, sendo utilizados como control adores naturais de pragas agricolas. Por isso, 
tern sido objecto de estudos aprofundados de biologia (Parra et al., 1990; Cerrutti & Bigler, 
1995), etologia (Pompanon et aI., 1993; Garcia & Tavares, 1995), genetic a (Landry et al., 
1993; Vanlerberghe-Masutti, 1994), biometria (Russo & Pintureau, 1981; Pintureau, 1994), 
o que facilita a identificac;ao das diferentes especies, uma vez que 0 seu reduzido tamanho e 
uniformidade morfologica dificultam os estudos de taxonomia do genero (Nagarkatti & 
Nagaraja, 1977;Pintureau, 1993). 
A fauna Madeirense inc1ui mais de quinhentas especies de Himenopteros, pertencentes a 
31 familias (Baez, 1993), mas sem qualguer referencia a cspecies da familia Trichogrammatidae. 
Os parasitoides oOfagos do genero Trichogramma encontrados na I1ha da Madeira foram 
identificados atraves da analise de caracteres biogufmicos e biometricos, elementos estes 
tambem usados por outros autores na identificac;ao de Trichogramma (Russo & Pintureau, 
1981; Pintureau, 1987; Ram et aZ., 1995). 
MATERIAL E METODOS 
A recolha dos ovos dos Lepidopteros Chrysodeixes chalcites (Esper.), Autographa 
gamma (L.), Agrolis spp. (Noctuidae), Pieris rapae L. e P brassicae wollastoni Butler 
(Pieridae), foi efectuada aleatoriamente nas culturas de Lycopersicum esculenlo Mill., 
Jpomoea balalas L. e Brassica oleracea L. em diferentes locais da llha da Madeira. Os 
ovos foram trazidos para 0 laboratorio (20±1 DC, 75±5% de humidaderelativae 16horas de 
fotofase), onde se procedeu if triagem e isolamento em tubos de vidro, ficando a evoluir ate 
if eclosao dalarva ouemergencia do parasitoide. Nos tubos gue continham parasitoides 
foram colocadas peguenas plaguetas de cartolina amarela com ovos de Ephestia kuehniella 
Zeller (Lep.: Pyralidae) irradiados com ultravioletas, de modo a perrnitir a multiplicac;ao do 
Tricho g ramma para f,osterior identificac;ao. 
As diferentes esp,' -ies foram identificadas com base na analise de tres sistemas enzimaticos 
(Est';f3SeS, Tetrazolio-Oxidase e Ma]ato-Desidrogenase), obtidos pela tecnica de electroforese 
em gel de poliacrilaruida (Pintureau, 1987, 1993). 
Devido ao reduzido tamanho dos Trichogramma, cada amostra foi constituida por um 
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homogeneizado de vinte adultos descendentes de uma temea virgem (20 filhos para a esp6cie 
bissexuada ou 20 filhas para a especie telitoque), 0 que permitiu obter uma maior quantidade 
de material com a informa~ao genetic a de uma s6 remea (Voegele & Berge, 1976; Smith & 
Hubbes, 1986; Pintureau, 1987). 
o numero de amostras utilizadas no estudo das Esterases foi de 36 para a popula~ao 
bissexuada e de 33 para a popula~ao telftoque. No estudo da Tetrazolio-Oxidase e Malato-
Desidrogenase foram analisadas 10 amostras de cada popul~ao, para cada sistema. 
A analise biometrica foi efectuada sobre 14 caracteres de 21 machos de cada especie 
(Figura 1): asa (3), comprimento (LA), largura (1A) e comprimento da maior seda (SA); 
antena (4), comprimento do flagelo (L5An), largura do flagelo (15An), comprimento do escapo 
(LIAn) e comprimento da maior seda do fJagelo (S5An); e genitalia (7), comprimento da 
falobase (Gl), largura da falobase (G2), comprimento do penis (G3), comprimento dos 
apodemas (G4), disUlncia entre a extremidade posterior dos parameros e a extremidade 
posterior dos volseos (G5), extremidade posterior da carena ventral (06), extremidade da 






Figura 1 - Caracteres biometricos da asa, antena e genitiilia dos machos, utilizados na identifica~ao das 
especies de Trichogramma (Adaptado de Russo & Pintureau, 1981). 
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As medidas foram efectuadas ap6s a montagem das diferentes J:>e9as, entre lfunina e lamela, 
em Jiquido de Faure, recorrendo a urn microsc6pio 6ptico munido de ocular micrometrica. 
Os machos da especie telitoque foram obtidos depois de se efectuarem tres gerac;6es 
consecutivas a 31 DC. 
RESULTADOS E DISCUSSAO 
Foram identificadas duas esp6cies pertencentes ao genero Trichogramma: T. cordubensis 
e T. evanescens (Hym.: Trichogrammatidae); 
T. cordubensis 
E uma esp6cie que apresenta reproduc;ao partenogenica teJitoque, isto e, remeas dipl6ides 
nao fecundadas dao apenas origem a femeas dipl6ides. No entanto, a alterac;ao do modo de 
reproduc;ao e possivel, quando 0 desenvolvimento da especie se veri fica acima dos 30 DC 
durante duas ou mais gerac;6es (Cabello & Vargas 1986). 
Em relac;ao ao estudo en.zimatico roo se verificou 0 aparecimento de polimorfismo em nenhum 
dos sistemas analisados. As esterases revelaram a exisrencia de quatro bandas (0,13; 0,22; 0,45 e 
0,51) identicas as bandas apresentadas pela populac;ao Ac;oreana de T. cordubensis (Pintureau et 
aZ., 1991; Pintureau, 1993; Garcia, 1995). Na Tetrazolio-Oxidase verificou-se 0 aparecimento da 
banda 0, 17 caracterfstica desta especie, enquanto que na Malato-Desidrogenase sao legiveis duas 
bandas, a 0,07 e a 0,27, tal como foi observado na populac;ao ac;oreana (Pintureau et aZ. , 1991). 
A analise biometrica mostrou que os valores observados para a populac;ao madeirense 
sao semelhantes aos obtidos para T. cordubensis existente nos Ac;ores (Garcia, 1995), tendo 
em conta as relac;6es obtidas entre os diferentes caracteres analisados (Quadro l) . 
Quadro 1- Rela~6es observadas entre alguns caracteres biometricos da asa, antenae genitalia, das popul~6es 
de T. cordubensis da Madeira e dos A~res. *Yer significado das variaveis no texto; ** Adaptado de Garcia (1995). 
Estrutura Relac;ao* Madeira Franc;a** 
Asa LAllA 1,98 1,92 
LNSA 14,93 14,02 
Antena L5An115An 2,57 2,56 
Genitalia GlIG2 4,87 5,75 
Esta especie foi encontrada a parasitar ovos de C. chaZcites e de A. gamma, ovipositados 
em L. escuZento e B. oZeracea, respectivamente. 
T. evanescens 
E uma especie que apresenta reproduc;ao bissexuada, por partenogenese arrenotoque, 
em que as remeas sao dipl6ides e os machos sao hapl6ides. 
Tal como para T. cordubensis, verificou-se a ausencia de polimorfismo nos tres sistemas 
enzimaticos analisados. Em relac;ao as Esterases, observou-se 0 aparecimento de quatro 
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bandas nos nfveis 0,10; 0,22; 0,44 e 0,48. A Tetrazolio-Oxidase revelou uma banda mais 
forte (0,25) e uma mais fraca (0,33), enquanto que a Malato-Desidrogenase apresentou 
duas bandas (0,07 e 0,27) identicas as observadas em T cordubensis. 
Os dados biometricos observados sao semelhantes aos obtidos por Pintureau (1987) 
para uma popula~ao de T evanescens capturada em Fran~a, cujas rcla~6es entre os diferentes 
caracteres analisados cons tam do Quadro 2. 
Quadro 2 - ReIas;6es observadas entre alguns caracten'-s biolTletricos da asa, anrena e genitilia, das popula<;6es 
de T evQJ1escem daMadeird e de Fran~a. *Yer significado das variaveis no texto; ** Adaptado de Pintureau (1987), 
Estrutura Rela~ao* Madeira Fran~a** 
Asa LAllA 2,03 1,96 
LNSA 10,29 14,10 
Antena L5An/15An 4,95 5,90 
Genitilia G1IG2 2,48 2,85 
T evanescens parasitou ovos de Pieris spp. e A.. gamma na cultura de B. olemcea, e 
ovos de Agrotis spp. na cultura de J. batatas. Saliente-se, tambem, que tanto T eordubensis 
como T. evanescens parasitaram ovos deA. gamma ovipositados na cultura de B, oleracea. 
Em resumo, foram identificados os parasit6ides T. cordubensis e T evanescens, que 
constituem duas cita~6es novas para a fauna da Madeira. Alem disso, tratam-se de dois 
parasit6ides de primordial importancia no controlo natural de pragas agricolas, que neste 
Arquipclago podem parasitar os ovos de C. ehalcites, A.. gammma, Agrotis spp., P. rapae 
e P. brassicae wollastoni. 
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